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 Ê√ Èd¹ ¨ tH½ ` Oýdð
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ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟا ﺪﻋﺎﻘﻣ ﻰﻠﻋ ﺖﻓﺎﻬﺘﻟا






‚dD¹ r w²« W{UH²½ô« dŁP
 s

q?³?I? Æ «—u?FK WHýU UN½√ bŠ√ UNÐUÐ
s?Ž X?D?U??ð w?½U?¦?« U?N
UŽ qšbð Ê√
¡U?×?K?«Ë W?U?'« ‚«—Ë_« q? ÊU?IO«
r??Ž«d??³??« Èu??Ý o??³??¹ r?Ë ¨V?A??²?*«
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 w 5ð“UJŽ
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Âu?O?«Ë ¨U?×?{«Ë “dH« ÊU W{UH²½ô«
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Õö??≈ W??O??Ž«b?? w??A??ðd?*«Ë ¨h?¹d?Š
—U q{UM*«Ë ¨ WKŠd*« qD³ ÊU³'«Ë
‰u% bONA« ÆUNŽö²« s
 bÐ ô Wuý
v?≈ `?¹d?'«Ë ¨—«b?ł v?K?Ž …—u? v≈
¨W?UŽ v≈ dOÝ_«Ë ¨lL²:« vKŽ ¡VŽ
ÆlOL'« vKŽ ¡VŽ v≈ œ—UD*«Ë
œU??H?« W?Ð—U?×?
 v?K?Ž o?H?²¹ qJ«
lÐUQÐ ÊËdOA¹Ë Õöù« …—Ëd{Ë
Ê√ o(«Ë ÆjI WDK« ‰Ułd ÂUNðô«
W?D?K??« VðUJ
 w d¼œ“« Ê≈Ë œUH«
¨q??zU??B??H??« W??“√ w?? U??³?ŠË b?Ë j?I?
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`??$ Ê≈Ë d??ÝU??)« Êu??J??O??Ý ©U??M?O?K?Ž
W?¹b?Ð√ X??O? U?M?M?ÞË w  UÐU²½ôU
Æw?Ðd?F?« U?M?D?O?×?
 w? ‰U?(« u?¼ U?L?
dOš ÂbI¹ Ê√ lOL'« s
 VKD¹ VFA«
w?? «u??A??9 s??¹c??« f??O?Ë 5?×?ýd?*«
¨5?ŠU¹d«Ë rK« WKŠd
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«u?K?L?ŠË b?N?F?« vKŽ «uEUŠ s¹c« qÐ
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 ô tH½ l
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 l?O?L?'« ÊU
©…—U?×?B?« t?łË® r?N? ÂbI¹ Ê√ tOKF




W¹uÐ_« Ê√ ` ²H .bI« ”d(« bI²F¹
Ê_Ë ¨œU?NA²ÝôUÐ ô≈ ‰Ëeð ô WO¹—U²«
W?d? ÊS? W?zbN²« u×½ dOð UMŽU{Ë√
…b??O?F?Ð Ëb?³?ð …œU?N?A?« v?M??×?Ð r?¼“u?
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v??²?Š W?O?K?š«b?« W?d?(« q?U?A?
 «u?K?×?¹
Æ5OIOIŠ ¡UÐ¬ «u½uJ¹
Õö?ù« Ê√ b?¹b'« ”d(« bI²F¹Ë
dLF« WQ
 v≈ bM²¹ Ê√ V−¹ »uKD*«
r?N?½√Ë ¨U?ÐU?³?ý «Ëœu?F?¹ r? rN½√ 5ÝUM²

¨W?I?ÐU??« ¡U?D?š_« s?Ž U?C?¹√ ÊuËR

f??¹d??J??²??Ð √b??³??¹ Ê√ V??−??¹ Õö??ù« Ê√Ë
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W??M??−??K??«Ë …—«“u??«Ë W??ÐU??O??M??« V??U??M?

5??−??²?;« W?U? v?K?Ž U?¼d?O?žË W?¹e?d?*«
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qB Ê√ ¨ rN²K vKŽ ¨ Wd(« Ë√ WDKUÐ
W?O?M?
_« …e?N?ł_«Ë W?D?K??« s?Ž W?d?(«
v???≈ œu???I??O??Ý »«e??Šú?? Êu??½U??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Ê√ 5?ÝU?M?²?
 W?O½«bO*« UNðUÝ—U2 V¹cNð
Ê≈ g?O?F?« l?OD²ð ô rUŠ »e× `²
U?N?OKŽ VFAK tFCð Íc« Êu½UI« o³Þ
ÆUNH½ w¼
`?²? Ê√ W?¹ËU?×?²?H?« …bŽUI« bI²FðË
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 U??N??½√Ë Èu?_« v?I?³?²?Ý …d?O?A?F?«
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Ê√ W?O?ÝU?M?²?
  U?L?O?E?M²« WU Íu²%Ë
W?K?ÐU? d?O?ž …b?¹b?ł ö?²? “d?HOÝ Ÿ«d²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Æ¡«u²Šö
W?d?(« q UN½√ qš«b« `² bI²FðË
Ã—U?)« w? 5?¹ËU×²H« œbŽ Ê√ WOÝUM²

r?¼ ¡ôR?¼ Ê√Ë q?š«b?« w? r?¼œb?Ž ‚u?H?¹
V??U??D??½ w??²??« d??¹d??×??²??« W??L??E?M?
 œU?L?Ž
uŽb½ Íc« …œuF« oŠ ”UÝ√Ë UNKOFH²Ð
ÆtÐ pL²K
„«d(« Ê√ 5¹ËU×²H« v
«b bI²F¹Ë
‰uKŠ v≈ œuIOÝ wU(« tKJAÐ wKš«b«
q?³?I?²??
 v?K?Ž Íb?ł d?D)« Ê√ 5ÝUM²

W?Šd?²?I?*« ‰u?K?(«Ë d9R*« Ê√Ë rN²dŠ
WUš dD)« «c¼ WNł«u
 vKŽ …—œU dOž
d?ŽU?A?
 w?
UMðË Õö« v« ¡u−K« bFÐ
r?N?ÐU²½« s
 d¦ 5¹ËU×² Èb q−)«
ÆWd×K
W?d?(« Ê√ ÍËU?×?²?H?« q?J« bI²F¹Ë
bOFOÝ UNðôUJý≈ qŠ Ê√Ë ÊuJ« ed
 w¼
U?³?F?ýË W?O?C 5DKH œuIH*« Ê“«u²«




Ë q?L?F?« s?Ž 5?K?ÞU?ŽË
q?I?M?²?« s?








«—√Ë rNKHJ¹ Êu½U ÊËœ bŽUI²K
s¹œ—UD
Ë s¹bF³
Ë ÈdÝ√ ÍË–Ë ¡«bNý
Ã—U?)«Ë q?š«b?« w 5¾łôË s¹d−N
Ë
ÕuLD« s





ﲔﻨﺟ - ﺲﺒﻴﻋد ﻲﻣار
u¼ U
 ¨ V² ULO lÝu²« tM
 dE²M¹ ÊUË ¨ ©‰U(«® w ÍËU−Š ·—UŽ tMŽ d³Ž U

W?¹u?N?«Ë ÷—_« w? ¡U?d?ý Êu?OMODKH« ÊuO×O*« Æ—uOž wMODK q —uFý ô≈
ÆWUÝd« fH½ ÊuKL×¹ ¨WOCIUÐË ÂbUÐË sÞuUÐ ¡Udý ¨5LK*« rN½«ušù
ÊËœ U?
 v?≈ XKËË hUM²UÐ  cš√ œö³« Ác¼ w 5O×O*« W³½ Ê√ `O×
≥»U?³?A?« s?J?Ë ¨W?¹œU?B?²?« l?«Ëb? w?×?O??*« »U?³?A?K WIŠö²*«  «d−N« V³Ð •




V?³??« v?K?Ž b?O?Q?²« ÈuÝ tFM√ U
 bł√ ô U½Q ¨ÍdOž w½UF¹ UL w½UŽ√ »UA
w?½U?F?¹Ë  ÆU?N?H?M? w? U?M?Žd?Žd?ðË UNOKŽ U½bË ÷—√ „d² 5L×²*« dOž s
 XM Ê≈Ë
vKŽ tO³M²« s
 bÐ ôË ÆWOM¹b«  «œUOI« q³ s
 rNÐ À«d²ô« ÂbŽ s
 w×O*« »U³A«
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_UÐ ·dB²«
w×O*« 5IA« bOQ²UÐË ¨ WIDM
 q  UłUO²Š« …UŽ«d










 qJ «Ëdu¹Ë tFu
 w w×O*« »UA« œuL w «ËbŽUO
≤∞∞µØ¥Ø≤ X³« ﺚﻟﺎﺜﻟا دﺪﻌﻟا
wM_« ÊU²KH«Ë W1d'« qK
µ
ﻢﻬﺗﺎﺳرﺎﳑ ﻦﻣ ﺮﻴﺜﻜﻟا مﺎﻣأ ةﺰﺟﺎﻋ ﻒﻘﺗ ﺔﻄﻠﺴﻟا
Êu½UIUÐ Êu¦³F¹ ÊuH¹e ÊËœ—UDË Êu×K
«لﺎﳊا» ـﺑ صﺎﺧ-ﻪﻠﻟا مار
t?Ð ÂU? Âu?−?¼ V?I?Ž ‰U?F?H?½« W?E( w
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 sŽ d¹“u« lł«dð ¨ ¡UDÝu«
Æt³²J
 w 5LłUN*« bzU








5Mł qšœ t½_ò∫ WM¹b*« …—œUG0 tMO³UD

¨r?N?F?
 o?O??Mð ÊËœ Í√ òQD)« WÐ«u³« s





  b?N?ý 5Mł X½UË
t?Ð q?OJM²«Ë bOý—≈ —bOŠ oÐU« UNEU×
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 „dð —dI
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